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Abstract 
 
This study's purpose is to know if there is influence of Ini Talkshow to audiences’ 
interest on watching. The study is also used to learn how much influence of Ini 
Talkshow at NET. exposure to audiences' interest on watching. Methods which are 
used for this study,  are quantitative eksplanatif, data collection by using 
questionnaires. Sample of this study were 100 people which were obtained from 
@Ini_Talkshow twitter followers, with a sampling technique using Taro Yamane 
formula. Data were analyzed using validity test, reliability test, normality test, 
correlation, t-test, determination, and regression analysis. Results from this study 
showed that, there is an effect of exposure of Ini Talkshow program at NET. to 
72.8% audiences' interest on watching, the remaining 27.2% audiences are 
influenced by other contributions which can not be described in this study. (NY). 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh program Ini Talkshow 
terhadap minat menonton. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
terpaan program Ini Talkshow di NET. terhadap minat menonton. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatif, dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan kuisioner, sampel diperoleh dari populasi 
followers twitter @Ini_Talkshow sebanyak 100 orang, dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan rumus Taro Yamane. Teknik analisis data menggunakan uji 
validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi, uji t, uji determinasi, dan 
analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, ada pengaruh terpaan 
program Ini Talkshow di NET. terhadap minat menonton sebesar 72,8%, sisanya 
27,2% dipengaruhi oleh kontribusi lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian 
ini. (NY) 
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